動植物とのふれあいから学ぶ : 自然が先生 角間の里山自然学校 by 金沢大学社会貢献室
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新
た
な
も
の
を
発
見
す
る
楽
し
さ
学
ぶ
金
沢
市
立
田
上
小
学
校
が
里
山
自
然
学
校
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
森
林
と
私
た
ち
の
生
活
の
１
コ
マ
」
と
い
う
社
会
科
授
業
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
現
在
は
５
年
生
が
「
総
合
学
習
」
と
い
う
授
業
枠
で
里
山
を
利
用
し
て
い
る
。
今
年
は
、
北
谷（
キ
タ
ダ
ン
）と
呼
ば
れ
る
谷
内
田（
棚
田
）で
米
作
り
を
体
験
す
る
と
と
も
に
、
周
辺
を
散
策
し
な
が
ら
里
山
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
た
。
米
作
り
で
は
「
金
沢
の
稲
作
」
で
、
先
人
の
知
恵
を
学
ん
だ
。
里
山
の
湧
き
水
を
水
田
に
引
き
込
み
、
自
然
の
お
い
し
い
水
を
稲
に
も
与
え
る
と
い
う
話
が
あ
り
、
植
物
を
育
て
る
に
は
水
道
の
水
を
与
え
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
子
ど
も
た
ち
は
驚
い
た
様
子
だ
っ
た
。
親
や
先
生
か
ら
「
自
然
を
大
切
に
」
と
言
わ
れ
て
き
た
子
ど
も
た
ち
は
、
教
室
で
の
学
習
と
と
も
に
、
実
際
に
里
山
を
通
じ
て
「
な
ぜ
大
切
に
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
」
を
一
歩
踏
み
込
ん
で
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
田
植
え
で
は
「
今
ま
で
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
、
泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
楽
し
か
っ
た
。
泥
に
足
を
入
れ
る
と
き
の
感
じ
が
気
持
ち
い
い
」
と
満
面
の
笑
顔
を
こ
ぼ
し
て
い
た
。
「
里
山
調
べ
」
活
動
で
は
、
事
前
に
里
山
自
然
学
校
の
先
生
か
ら
レ
ク
チ
ャ
ー
を
受
け
、
子
ど
も
た
ち
自
ら
が
決
め
た
計
画
に
そ
っ
て
、
調
査
に
出
か
け
た
。
自
分
た
ち
が
行
く
時
は
い
つ
も
、
き
の
こ
が
生
え
て
い
る
こ
と
、
特
に
雨
上
が
り
に
は
大
き
な
き
の
こ
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
驚
き
、
大
喜
び
し
た
。
新
た
な
も
の
を
発
見
す
る
楽
し
さ
を
学
べ
た
に
違
い
な
い
。
子
ど
も
た
ち
は
里
山
で
の
新
た
な
発
見
を
通
し
て
、
自
然
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
。「
里
山
調
べ
」
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
自
然
に
対
す
る
考
え
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
里
山
に
慣
れ
親
し
み
、
学
び
の
場
と
し
て
、
ま
た
、
生
活
に
深
く
か
か
わ
る
場
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
好
奇
心
を
も
っ
て
自
ら
よ
り
多
く
を
学
び
と
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔
が
里
山
に
も
っ
と
広
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
。
里
山
の
影
響
力
子
ど
も
た
ち
に
変
化
が
金
沢
大
学
教
育
学
部
附
属
養
護
学
校
は
里
山
自
然
学
校
創
設
以
来
７
年
に
わ
た
っ
て
連
携
し
て
活
動
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
今
年
は
、
里
山
を
利
用
す
る
頻
度
が
増
え
、
恒
例
の
竹
の
子
掘
り
や
流
し
そ
う
め
ん
、
里
山
ウ
ォ
ー
ク
ラ
リ
ー
、
豚
汁
作
り
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
障
害
を
持
つ
子
ど
も
た
ち
が
、
活
動
に
積
極
的
に
参
加
し
、
そ
れ
ぞ
れ 親子でサツマイモの収穫をした
自然が先生、
角間の
里山自然学校
動植物とのふれあいから学ぶ
貴重な自然が今なお残り、多様な生き物が暮らす里山。それら
はとても尊く、人々の心を惹きつける。里山で動植物とふれあ
い、何かを感じ取ることが、自然を失いつつある現代人にとって
大切なのではないだろうか。「角間の里山自然学校」を利用して
いる金沢市立田上小学校、金沢大学教育学部附属養護学校で、
里山が果たす教育的役割について聞いた。田上小学校は秋に千歯こきで昔ながらの脱穀に挑戦した 学生編集委員　松田悠希、菅原洸
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直
接
触
れ
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
も
の
「
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
直
接
体
験
。
き
れ
い
な
ス
ト
ー
リ
ー
を
い
く
ら
用
意
し
て
も
、『
勉
強
』
と
し
て
は
反
応
で
き
る
が
、『
実
感
』と
し
て
は
反
応
で
き
な
い
。
自
然
に
直
接
触
れ
て
感
じ
て
欲
し
い
」。
こ
う
話
す
の
は
里
山
自
然
学
校
事
務
局
長
を
務
め
る
教
育
学
部
の
佐
川
哲
也
助
教
授
で
あ
る
。
里
山
自
然
学
校
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
学
習
を
最
も
重
要
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
現
代
の
学
校
教
育
は
教
科
書
が
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
こ
と
を
子
ど
も
た
ち
は
知
っ
て
い
る
よ
う
で
知
ら
な
い
。
そ
こ
で
『
生
の
自
然
』
を
直
接
体
験
に
よ
っ
て
感
じ
て
も
ら
い
た
い
の
だ
。
そ
れ
で
は
自
然
を
体
験
し
、
学
習
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
「
自
然
は
先
生
か
ら
学
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
自
然
そ
の
も
の
が
先
生
な
ん
で
す
」
と
佐
川
助
教
授
は
語
る
。
学
習
順
序
に
関
係
な
く
、
自
分
の
興
味
や
関
心
に
そ
っ
て
学
ぶ
こ
と
が
、「
誰
に
も
教
え
ら
れ
ず
に
何
か
を
発
見
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
」
の
だ
と
い
う
。
里
山
学
習
の
よ
い
点
は
、
教
え
る
人
、
教
え
ら
れ
る
人
の
関
係
が
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
自
然
の
中
の
子
ど
も
た
ち
の
楽
し
み
方
で
有
意
義
な
時
間
を
過
ご
し
て
い
る
。
最
近
、
子
ど
も
た
ち
の
間
に
変
化
が
起
き
始
め
て
い
る
。
里
山
へ
来
る
と
よ
り
穏
や
か
に
な
り
、
の
び
の
び
と
し
て
い
る
。
草
花
や
昆
虫
に
も
興
味
を
持
つ
よ
う
に
も
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
「
子
ど
も
た
ち
と
の
関
係
が
密
接
に
な
っ
て
き
て
い
る
里
山
の
存
在
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
」
と
、
同
校
の
箸
本
淳
也
教
諭
は
考
え
る
。
今
後
、
里
山
で
の
学
習
を
続
け
て
い
け
ば
、
子
ど
も
た
ち
の
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
後
に
大
き
な
財
産
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
教
室
で
は
学
べ
な
い
こ
と
、
自
然
に
触
れ
合
う
楽
し
さ
、
植
物
、
昆
虫
な
ど
を
自
分
で
見
つ
け
る
喜
び
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
自
然
に
直
接
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
良
い
影
響
が
現
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
は
教
室
か
ら
離
れ
て
、
自
然
な
状
態
で
感
性
の
ま
ま
に
体
験
し
、
そ
こ
か
ら
何
か
を
得
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
は
な
い
。
我
々
に
と
っ
て
も
里
山
は
重
要
な
場
所
で
あ
る
。
現
代
人
は
常
に
時
間
に
縛
ら
れ
て
お
り
、
「
自
然
の
時
間
」
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
と
佐
川
助
教
授
は
考
え
て
い
る
。
本
来
時
間
と
は
「
時
の
間(
は
ざ
ま)
」
で
あ
り
、
あ
る
と
き
は
速
く
、
あ
る
と
き
は
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
る
も
の
な
の
だ
が
、
現
代
で
は
秒
針
の
刻
む
音
に
お
び
え
な
が
ら
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。「
自
然
の
時
間
」
は
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
発
想
は
豊
か
で
、
人
間
の
感
性
を
育
ん
で
く
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
も
、
大
人
も
里
山
を
訪
れ
「
自
然
の
時
間
」
を
感
じ
て
ほ
し
い
の
だ
と
語
る
。
限
り
な
い
自
然
の
宝
庫
里
山
活
動
に
参
加
を
里
山
自
然
学
校
の
活
動
を
取
材
し
て
、
「
自
然
は
貴
重
で
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
」
と
あ
ら
た
め
て
思
っ
た
。
生
活
の
根
底
に
あ
る
の
は
自
然
で
あ
り
、
私
た
ち
の
生
活
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
大
切
な
も
の
で
あ
る
。
自
然
は
子
ど
も
た
ち
に
楽
し
さ
、
安
ら
ぎ
な
ど
様
々
な
も
の
を
与
え
て
く
れ
る
。
特
に
豊
か
な
自
然
が
身
近
に
な
い
今
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
貴
重
で
あ
り
、
影
響
力
が
あ
る
。
木
や
花
、
昆
虫
な
ど
を
直
接
目
で
見
て
、
手
で
触
れ
る
と
、
新
た
な
発
見
が
生
ま
れ
る
。
教
科
書
や
テ
レ
ビ
だ
け
で
は
感
じ
ら
れ
な
い
自
然
の
匂
い
や
実
際
の
色
、
形
、
大
き
さ
な
ど
、
学
べ
る
も
の
は
限
り
な
く
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
自
然
の
大
切
さ
を
刷
り
込
み
の
よ
う
に
覚
え
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
感
じ
て
考
え
る
よ
う
に
な
る
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
里
山
自
然
学
校
は
自
然
を
直
接
体
験
す
る
場
を
提
供
し
て
、
教
育
支
援
に
貢
献
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
広
報
活
動
が
不
足
し
て
い
る
た
め
か
、
里
山
自
然
学
校
の
存
在
は
意
外
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
特
に
金
沢
大
学
の
学
生
が
知
ら
な
い
の
だ
。
里
山
活
動
の
サ
ポ
ー
タ
ー
と
し
て
登
録
す
る
「
里
山
メ
イ
ト
」
に
は
、
４
０
０
人
を
越
え
る
地
域
住
民
が
登
録
し
て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
、
大
学
が
主
催
す
る
里
山
の
活
動
に
学
生
の
姿
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
里
山
は
自
然
に
触
れ
る
場
ば
か
り
で
は
な
く
、
活
動
に
参
加
し
て
い
る
人
た
ち
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
地
域
住
民
は
も
ち
ろ
ん
、
金
沢
大
学
の
学
生
に
も
っ
と
知
っ
て
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て
活
動
に
ぜ
ひ
参
加
し
て
み
て
ほ
し
い
。
こ
の
記
事
を
読
ん
で
も
ら
い
、
自
然
が
子
ど
も
に
与
え
る
影
響
を
知
り
、
あ
ら
た
め
て
自
然
の
大
切
さ
を
考
え
て
も
ら
え
た
ら
嬉
し
い
と
思
う
。
夏に里山の竹を使って流しそうめんを体験した附属養護学校の子どもたち
春の田植え。なかなかできない体験に子どもたちも大喜び
